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PISMENOST STANJE 
IN POTREBE NA 
v 
SLOVENSKEM PODEZELJU 
POVZETEK 
Mednarodna raziskava o pismenosti odroslih je pokuzo/a, do so mer/ noj.\'ibkej.\'imi .";kupinumi 
na podru~ju pismenosti odrasli, ki se ukmrjajo s kmetijstl'Om. Ta del prebil•alsll'O (v S!rJI'eniji 
obsega 24 odstotkov ce/otne populacije) ima tmdicionalno niZjo pol'prei':no stopnjo i~obmzbe, 
se v odrasli dobi man) iwbmzuje, 1'.\akdanje dejal'IIO.\ti fHine ~ahfe\'{/jo wdostne mbe spretno.\ti. 
pl!l'ezanih s pismenosljo, zato ima pozabljanje .~e mocnej.~i uCinek. 
V pri.1pevku je predstm•/jena poglobljena obde!ai'U podatkov i::: mednarodne mziska1•e o pisme-
nosti odms/ih ter podmko1• iz drugih d1•eh l'irol', s kMero smo ze/e/i podrobneje preui'iti zna-
Cilnosti prebivalcev podeZ.e!ja z 1•idika njihovih imbm!ei'Ulnih potreb 110 podrocju pi.\meno.\ti. 
Ugotovljeno je, da med kmei':kim prebi\'(/!Stl'0/11 le /0 odstotkov odmslih dosega ml•en pismeno-
sti, ki ustreza zahtevam da11w'lljega {a.m. Prinw11jkljaji "'' podrocju pismenosti se kazejo 1w \'seh 
podrocjih njihovega de/ovanja: kmetomnje, druzina, prosti c'as. 
Z vidik" zviJ'evm1ja ravni pismenosti je l'sek"kor pomemben fHJdatek, da ka!_ejo veliko pripml'-
ljenost za pridobivanje sprelllosti, pol•ezw1ih s pismenostjo, med drugim tudi w uporabo racu-
na/nika. Prav tako so podatki o l'sehinah, ki hi pritegni/e udeldence .\ fJOdeie!ja v izobmiel'Onje, 
primerno izlwdiSCe za naCrtm'w~je 11.\·tre::nih izobnt7_eiYifnih ukreJJOI'. 
Kljucne besede: pismenost odmslih, pismenost kmei'kega prebivalsn•a 
Pismenost je biln v zadnjih petnajstih lctih 
delezna posebne pozornosti na raziskovalnem 
podrocju, saj je postala z naglim razvojem 
informacijsko-komunikacijske tehnologije 
pomembna na vseh podrocjih clovekovega 
delovanja. Pogostejsa raba razlicnih spretno-
sti, povezanih s pismenostjo (branje, pisanje, 
racunanje in uporaba racunalnib), v vsak-
danjcm zivljcnju slchernega posameznika 
(racunalniki in avtomati na delovnem mcstu, 
mobilni telefoni, avtomnti na javnih mestih, 
v gospodinjstvih itn.) je pripeljala do tega, 
da mi vsi bolj kot doslej potrebujemo doloce-
no/ustrezno raven pismenosti za opravljanje 
svojih vlog. Slovenija si je s sodelovanjem v 
mednarodni raziskavi o pismenosti odraslih 
(International Adult Literacy Survey -IALS, 
2000) pridobila koristne podatke o pismenosti 
odraslih v starosti od 16 do 65 let. Po eni stra-
ni so pridobljeni podatki omogocili ugotav-
ljanjc ravni pismcnosti, ki ustreza zahtcvam 
dan<:~Snjega Casa, in povezanosti razliCnih 
dejavnikov s pismenostjo posameznika. Po 
drugi strani pa je bila pomcmbna prime1java 
dosezkov pismenosti odraslih med razlicnimi 
drzavami. Podatki o pismenosti odraslih v 
Sloveniji so pokazali, da 77 odstotkov odra-
slih ne dosega mednarodnega povprecja, to 
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je ravni pismenosti, potrebne za razumevanje 
in rabo pisnih informacij za potrebe dejavne-
ga vkljuccvanja v druzbo. Ysaka od drzav, ki 
so sodelovale v raziskavi (vecinoma clanice 
OECD), sicer ima doloccn delez prcbivalstva, 
ki je pod mednarodnim povprecjem, le da se v 
najrazvitejsih ddavah ta deld giblje med 20 
in 30 odstotki odraslih. 
Ugotavljanje povezanosti med posameznimi 
dejavniki in dosdcno ravnjo pismenosti je 
(na slovenskem vzorcu) pokazalo, da se do-
sdki najbolj povezujejo z dosezeno stopnjo 
izobrazbe- narascajo z visanjcm stopnje izo-
brazbe. Prime1jave mednarodnih podatkov o 
vplivu let solanja na dosdeno raven pisme-
nosti so pokazale, da je dvanajst let solanja 
- nc glcde na solski sistcm - tista mcja, ki 
zagotavlja ustrezno raven pismenosti. Do-
sezena spretnost je dovolj obstojna, manj je 
pozabljanja, predstavlja pa tudi ustrczno pod-
lago za pridobivanje novih spretnosti, kat je 
znanje uporabe racunalnika ali znanje tujega 
jezika. Starost je naslednji pomemben dejav-
nik: mlajsi odrasli dosegajo visje dosezke kot 
starejsi odrasli, saj s starostjo upadajo psiho-
fizicne sposobnosti, starejsi odrasli pa so v 
povprecju tudi manj izobrazeni. Za Slovenijo 
sc jc izkazalo, da je izobrazba starsev tretji 
najpomembnejsi dejavnik, povezan s pisme-
nostjo odraslih. Odrasli so sicer izpostavljeni 
razlicnim vplivom po zakljucku solanja v de-
lovnem okolju, med prijatelji itn., a je vpliv 
starsev in druzinskega kroga v nasi druzbi 
kljub temu izjemno mocan. Dejavnosti v do-
macem okolju, povezane z izobrazbo starsev, 
kot so zivljenjske razmere, nacin prezivljanja 
prostega casa (bralne navade in bralna kultu-
ra), druzinske vrednote itn., zaznamujejo po-
sameznika za vse zivljenje. 
Potreba po ustrezni ravni pismcnosti sc kaze 
tudi v vsakdanjem zivljenju na podezelju. 
Kmetje se srecujejo s spretnoslmi, ki so po-
vezane s pismenostjo, pri opravljanju tradici-
onalnih del, kol sta poljedelstvo ali zivinoreja, 
saj morajo prebrati, razumeti in slediti razlic-
nim navodilom, izpolnjevati obrazcc, racunati 
in voditi stroske. Z racunalnisko tehnologijo 
se srecujejo pri vodenju razlicnih evidenc (zi-
vinoreja, sadjarstvo, vinogradnistvo) pa tudi 
na javnih mestih: na bankah 
(bankomati), v zdravstvenih 
domovih, javnem prometu itd. 
Delo kmcta je poklic; kme-
tovanje prevzema znacilnosti 
podjetnistva, zahteva sledenje 
in prilagajanjc spremembam, 
uvajanje novosti, pridobivanje 
dodatnih denarnih sredstev, 
vrednotenje dosezkov deJa, 
77 odstotkov odra-
slih Slovencev ne 
dosega JnedJ~~rod­
nega povpreCJa 
funkcionalne pis-
menosti. 
iskanje trznih priloznosti, moznosti za dopol-
nilne dejavnosti itn. Novosti v stroki, postop-
kih in zakonodaji ni mogoce usvojiti samo na 
osnovi deJa in izkusenj, potrebnoje tudi kako-
vostno znanje, ki predstavlja podlago za stro-
kovne in poslovne odlocitve. Pismenost, kot 
eno temeljnih orodij za pridobivanje novega 
znanja, jim omogoca lazje sledenje sodobnim 
tokovom v kmetijstvu, vecjo uspesnost in po-
sledicno boljso kakovost zivljenja. 
RAZISKOVALNIIZSLEDKI 
Raziskava o pismenosti odraslih jc pokazala, 
da so odrasli, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, 
ena izmed podskupin, ki je dosegla nizke re-
zultatc na prcizkusu pismenosti. To nas jc na 
Andragoskem centru Slovenije spodbudilo k 
podrobnejsemu preucevanju znacilnosti pre-
bivalcev podezelja, ki se ukvtujajo s kmetij-
stvom, in to predvsem z vidika njihovih izo-
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Zaposlitveni polozaj je cetrti dejavnik, ki se povezuje z dosezeno 
ravnjo pismenosti pri odraslih v Sloveniji. Mednarodna raziskava 
o pismenosti odraslihje pokazala, da so z vidika zaposlitvenega 
polozaja med najsibkejsimi skupinami na podrocju pismenosti 
odrasli, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Zanje je znacilno, dado-
segajo najnizje ravni pismenosti na uporabljeni lestvici in da se 
manj kot drugi vkljucujejo v dejavnosti, povezane s pismenostjo, 
kot sta izobrazevanje in vsezivljenjsko ucenje. 
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brazevalnih potreb na podrocju pisrnenosti. 
Podatke o njih srno crpali iz obsdne baze 
podatkov rnednarodne raziskave o pisrnenosti 
odraslih, organizirali srno dve fokusni skupini 
in opravili telefonsko anketo. 
1. Izsledki raziskave o pismenosti odraslih 
za prebivalstvo podezelja 
V okviru rnednarodne raziskave o pisrneno-
sti odraslih (IALS) jc pismcnost obravnava-
na kot sposobnost razurnevanja in uporabe 
pisnih (tiskanih) inforrnacij v vsakdanjih de· 
javnostih. Podatki o pismenosti so zbrani na 
podlagi vprasalnika o rabi pisrnenosti in pre-
izkusa pisrnenosti, s katerirn se je ocenjevalo 
predvsern razurnevanje pisnih informacij v 
besedilni (navodila, problemi z racunskirni 
operacijarni) ali graficni obliki (zernljevid, 
obrazec, razpredelnica). Stopnja pismenosti 
je opredeljena s petirni ravnmi: prvi dve sta 
pod rnednarodnim povprecjem, tretja, cetrta 
in peta raven pa so nad mednarodnim pov-
prccjem ter zagotavljajo raven pismcnosti, ki 
ustreza potrebam danasnjega casa. 
Pri podrobnejsi obdelavi podatkov iz medna-
rodne raziskave o pismenosti smo zeleli priti 
do populacije, ki jo tradicionalno imenujemo 
kmccko prcbivalstvo. To so ljudje, ki zivijo na 
vasi in se prezivljajo s kmetijstvorn. 
Vzorec prebivalcev podezelja je sestavljalo 
742 odraslih v starosti od 16 do 65 let. To je 
cetrtina (24,9 %) vzorca in celotne populaci-
To bela 1: ZakljuCena izobrozba 
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je. Podatek se ujema s podatkom po zadnjem 
popisu prebivalstva (stanje 31. 12. 2002) 1, po 
katerem v kmeckih naselj ih pod 2000 pre-
bivalcev zivi 23,9 odstotka prebivalcev. v 
vzorcu je bilo 53 odstotkov moskih in 47 od-
stotkov zensk, kar se nekoliko razlikuje oct 
podatkov letopisa 2003 (51 odstotkov moskih 
in 49 odstotkov zcnsk), a rnzlika ni statistic-
no znacilna. Prebivalce kmeckih naselij smo 
primerjali s prebivalci ostalih naselij tudi po 
stopnji izobrazbe in ugotovili, daje zanje zna-
cilna nizja stopnja povprecne izobrazbe, saj 
so ugotovljeni pomembno vecji delezi odra-
slih z nizjo stopnjo izobrazbe (manj kot OS, 
OS ali poklicna sola), in obratno, v ostalih na-
seljih je vecji dele?. odraslih s srcdnjo stopnjo 
in visjimi stopnjami izobrazbe. 
Primerjava dolzine solanja pokaze, da imajo 
prebivalci v pretezno mestnih naseljih za sc-
boj v povprecju I ,5 let daljso dobo solanja. 
Tovrstne razlike so bile ze veckrat ugotovljcne 
in so delno posledica dejstva, da ima kmecka 
mladina manj ugodne pogojc za solanje (v 
povprecju slabsi solski uspeh, vecja oddalje-
nost od izobrazevalnih sredisc in slabsi mate-
rialni pogoji v druzini), drugacno vrednotenje 
izobrazevanja in nenazadnje tudi doloceno 
rnoznost, da se prezivlja z neko dejavnostjo 
na kmetiji. V ostalih naseljih pomeni solanje 
pot do poklica in zaposlitve, ki jo velika vee i-
na isce in dobi izven doma. 
Dosezena raven pismenosti prav tako loi'uje 
lzobrazba Kmei'ka nasclja (%) Ostala naselja (%) Skupaj (%) LETOPIS 2003 
Manj kot OS 14 7 9 4 
Osnovna sola 28 21 22 24 
Eno-, dvo- ali triletna poklicna SS 27 25 26 28 
Srednja sola 20 31 28 29 
Visja sola in vee 6 17 14 14 
Skupaj (%) 100 100 100 100 
sig(hi2)=0 
Vir: IALS. 2000. 
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Tabela 2: Leta Solanja 
Vrsta naselja 
Kmecka naselja pod 2000 prebivalci 
Ostala naselja 
Skupaj 
srg(hr2)=0 
Vrr: IALS. 2000. 
obe skupini, v kmeckih naseljih vecina odra-
slih dosega nizje, podpovprecne mvni pisme-
nosti. Medtem ko je v celotnem vzorcu odra-
slih, zajetih v raziskavo, 77 odstotkov odraslih 
v Sloveniji po svojih dosezkih pod mednarod-
nim povprecjem (Literacy in the Information 
Age, 2000), jih je znotraj podskupine pre-
bivalstvo kmeckih naselij pod mednarodnim 
povprecjem skoraj 90 odstotkov. Ti podatki so 
povezani s prej predstavljeno stopnjo izobra-
zbe, saj izobrazba, krajsa od 121et solanja, ne 
zagotavlja ustrezne ravni pismenosti. 
Na podlagi odgovorov na vprasalnik2 smo 
ugotovili, da se prebivalstvo podezelja manj 
udelezuje izobrazevanja ali usposabljanja: od 
trenutkn izvajanja raziskave se je v zadnjih 12 
mesecih izobrazevalo 20 odstotkov odraslih 
prebi valcev poddelj a, medtem ko je delez pri 
vseh odraslih za enako obdobje 27 odstotkov. 
Obiskovanje kulturnih ustanov prav tako po-
membno prispeva k ohranjanju ter nadaljnjem 
razvijanju pismenosti in pri primerjavi teh 
podatkov se prav tako kaze pomembna raz-
lika med prebivalci podezelja in prebivalci 
ostalih naselij. Obiskovanje knjiznic je tesno 
povezano z bralno kulturo, aje med kmeckim 
prebivalstvom manj prisotno kot med drugim 
prebivalstvom. Med prebivalci poddelja jih 
69 odstotkov nikoli ne obisce knjiznice, med 
prebivalci ostalih naselij pa je takih le 49 od-
stotkov. Statisticno znacilne razlike so se po-
kazale tudi pri pogostosti obiskovanja drugih 
kulturnih ustanov (kino, gledalisce, koncertne 
prireditve), je pa pri razpravi o teh podatkih 
N Povprecje Standardni Minimum 
odklon 
742 10,00 2,80 0 
2228 11,52 3,12 0 
2970 11,14 3,11 0 
treba upostevati tudi oddaUenost kmeckih na-
selij od kulturnih sredisc, saj to prav gotovo 
vpliva na pogostost obiskovanja. 
Dostopnost bralnega gradiva govori o bralni 
kulturi in bralnih navadah. Pri nas ima v pov-
precju tri cetrtine prebivalstva y svojih do-
movih bralno gradivo, kot so dnevni casopisi 
(74 %), tedniki in revije (82 %), leposlovne 
knjige (86 %), enciklopedije (62 %) in slovar-
ji (83 % ). Ob teh podatkih je treba povedati, 
da ima kmecko prebivalstvo manj gradiva kot 
nekmecko prebivalstvo, in Jahko domnevamo, 
daje to povezano z nekoliko boljsim gmotnim 
polozajem, kakor tudi z bralnimi navadami in 
nacinom prezivljanja prostega casa. Glede 
pogostosti rabe pisnih in bralnih spretnosti se 
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Pisnih spretnosti (pisanjc pisem, dopisov) nikoli ne uporablja 59 
odstotkov kmeckega prebivalstva, v nekmeckih naseljih pa 46 
odstotkov odraslih. Dnevno bere 57 odstotkov odraslih v kmcc-
kih naseljih, v nekmei'kih pa 75 odstotkov odraslih. 
je pokazala velika razlika med primerjanima 
skupinama prebivalstva. 
Pogostost rabe posameznih spretnosti nepo-
sredno vpliva na njihova ohranjanje. (Y an-
gleskih besedilih o pismenosti pogosto ome-
njajo pregovor Use it or lose it'- Uporabljaj, 
ce ne bos izgubil.) Narava deJa v kmetijstvu, 
pa tudi drugi sociokulturni dejavniki, kot je 
nacin prezivljanja prostega casa, pomernbno 
vplivajo na to, v kaksni meri in za kaksne 
priloznosti se bralne in pisne spretnosti upo-
rabljajo. S tern Jahko pojasnimo pridobljene 
podatke, ki kazcjo na redkej.~o vsakdanjo rabo 
pisrnenosti. 
Na splosno se nacin zivljenja in pogostost 
rabe bralnih in pisnih spretnosti odraza tudi 
na pisrnenosti mlajsih generacij prcbivalstva. 
Otroci na podczclju so vecinorna delezni manj 
spodbud, rnanjkrat vidijo odrasle brati in se v 
rnanjsem delezu naucijo brati in pisati pred 
vstopom v solo (Knaflic, 2006). Pomemben 
podatek z vidika razvoja pisrnenosti je ta, da 
kaze kmecko prebivalstvo v vlogi starsev po-
membno vecjo pripravljenost sprejeti pornoc 
oz. svetovanje sole in njenih strokovnih de-
lavccv glede vrste bralnega gradiva ter ocene 
otrokovih bralnih sposobnosti (94 odstotkov 
odraslih v kmeckih naseljih proti 85 odstotkov 
v ostalih). Na podlagi tega lahko sklepamo, 
da obstaja zavedanjc o pornenu pisrnenosti za 
otrokov razvoj in pripravljenost narediti nekaj 
za otroke tudi na tern podrocju. 
Ce povzarnerno predstavljene ugotovitve, je 
potrcbno poudariti, da prebivalci podezelja 
predstavljajo eno cetrtino prebivalstva. Do-
sezki pisrnenosti, ki so jo izkazali v medna-
rodni raziskavi pismenosti odraslih, kazejo, 
da le vsaki deseti med njimi dosega raven 
pismenosti, ki ustreza zahtevarn danasnjega 
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casa. Y povprecju imajo rnanj Jet solanja, na-
cin zivljenja in dejavnosti, ki jih opravljajo, 
pa ne spodbujajo ohranjanja tcmcljnih spre-
tnosti. Mcdgeneracijski prenos pisrncnosti 
poteka tudi v njihovih druzinah - raven pis-
rnenosti se prenasa iz roda v rod. Pomembna 
je ugotovitev, da kmecke druzine kazejo vecjo 
pripravljenost za sprejemanje zunanje pomo-
ci, npr. s strani solskih strokovnjakov. 
IZSLEDKI FOKUSNIH SKUPIN 
Za metodo fokusnih skupin smo se odlocili, 
ker srno poleg globalnega pogleda v problem 
pismenosti zeleli priti do vpogleda v razsez-
nosti problema pri posamezniku. Fokusni sku-
pini, s skupaj 17 udeldenci, sta bili izpeljani 
v prvi polovici leta 2005 v domacem okolju 
udelezencev. Pogovor je bil del no strukturiran 
s kljucnimi vprasanji, po potrebi sc jc poglab-
ljal z dodatnimi vprasanji. 
Na podlagi odgovorov udelezencev lahko 
skleparno, da se primanjkljaji na podrocju 
pismenosti kazejo na vseh podrocjih njihove-
ga dclovanja: kmetovanju, druzinskem zivljc-
nju in vzgoji otrok ter na osebni ravni (npr. 
skrbi za zdravje). Izpolnjevanje obrazcev je 
podrocje, pri katerem so udelezenci v veliki 
meri prepoznali svoje tezave. Potrcba po upo-
rabi racunalnika sc je razsirila tudi med pre-
bivalcc podezelja, in sicer za vodenje evidenc 
o poslovanju krnetije, pogosto navajajo tudi 
pomoc otroku pri dornacem delu za solo. 
Motivacija za nadaljnje izobrazevanje je pove-
zana z izboljsanjem kmetovanja, udelezenke 
si zelijo tudi vsebin, povezanih z gospodinj-
stvom, izdelovanjem predmetov do mace obrti 
in rocnih del, predavanja 0 zdravem zivljenju 
in telovadbo. 
Pridobljeni podatki govorijo o motivirano-
sti za izobrazevanje, a je poleg vsebin treba 
upostevati tudi pogoje, kot sta cas izvajanja 
(primerno je zimsko obdobje) in kraj izvaja-
nja oziroma oddaljenost od kraja bivanja. 
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IZSLEDKI TELEFONSKE ANKETE 
Tezave s pismenostjo, ki so bile nakazane v 
okviru fokusnih skupin, smo preverjali tudi s 
pomocjo telefonske ankete. Z anketo smo za-
jeli 300 anketirancev iz vse Slovenije, ki zivi-
jo v kmeckih naseljih. 
Prepoznavanje primanjkljajev smo ugotavljali 
z vprasanjem o morebitnih tezavah pri izpol-
njevanju obrazcev. lz odgovorov je razvidno, 
da se z obrazci vsakodnevno srecujejo (le 3 % 
vprasanih ni izpolnjevalo obrazcev) in da jih 
je 83 odstotkov potrebovalo doloceno mero 
pomoci ( 14 % vprasanih ni potrebovalo po-
moci). Obdelava podatkov po starosti in le-
tih solanja je pokazala, da potrebujejo mlajsi 
prebivalci podezelja manj pomoci kot starejsi. 
Leta solanja, kot je bilo ze veckrat dokazano, 
prispevajo k ohranjanju pismenosti; z dolzi-
no solanja se zmanjsuje obseg pomoci, ki jo 
potrebujejo posamezniki pri izpolnjevanju 
obrazcev. Med obrazci, s katerimi se srecuje-
jo, je najzahtevnejsi obrazec za subvencije v 
kmetijstvu. Za pomoc se najvec obracajo na 
druzinske clane, prijatelje in sorodnike, ob-
racajo se tudi na urade po placano ali brcz-
placno pomoc. 
Glede na obseg problema izpolnjevanja ob-
Graf 2: l:z.brane izobraievalne vsebine 
razcev nas je zanimalo tudi, ali bi se anke-
tiranci udelezili kaksnega usposabljanja za 
izpolnjevanje obrazcev. Odgovori kazejo, da 
bi se jih od vseh vprasanih 42 odstotkov od-
locilo za usposabljanje, 19 odstotkov je bilo 
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neodlocnih (odgovor: morda), ~-----------
39 odstotkov pa se jih uspo- 42 odstotkov prebi-
sabljanja ne bi udelezilo. Pri VafCeVtodefe/ia hi 
odlocanju o usposabljanju ima 'J 
najvecjo tezo vsebina uspo- se ude eiilo uspo-
sabljanja, sledijo oddaljenost sabifanja za izpol-
kraja izvedbe od kraja bivanja, b 
cena in trajanje usposabljanja. njevanje 0 razcev. 
Raba racunalnika se razsirja 
tudi na podezelje. Racunalnike ima 61 odstot-
kov gospodinjstev, a to se ne pomeni, da ga 
tudi uporabljajo. Manj kot polovica imetnikov 
racunalnika tega tudi uporablja (44 %). Upo-
rabljajo ga za delo (73 %) in v prostem casu 
(73 %). Zanimivo je, da so otroci odraslim 
precejsnja spodbuda za rabo racunalnika in 
59 odstotkov anketirancev navaja, da uporab-
ljajo racunalnik skupaj z otrokom. 
Zanimalo nas je tudi, katere izobrazevalne 
vsebine so privlacne za kmecko prebivalstvo. 
Nenazadnje je zvisevanje ravni pismenosti 
povezano z dolocenimi potrebami in vsebi-
nami. Predvsem nas je zanimalo, ali bi bilo 
Graf C4: lzobrai:evalne vsebine 
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Kmetijska svetovalna sluzba organizira 
stiri sklope izobrazevanj: Slovenski kme-
tijsko okoljski program (SKOPJ. Varstvo 
pri delu, Priprava za Nacionalne poklicne 
kvalifikacije in razna neformalna izobra-
zevanja. V okviru Skopa kmetje prejemajo 
placila za odpravljanje zarascanja. ozele-
nitev njivskih povrsin, ekolosko kmetova-
nje, planinsko paso, ohranjanje habitatov 
ogrozenih vrst ptic idr. Drug sklop izob-
razevanja (Yarstvo pri delu) jc obvezen za 
vse, ki vodijo kmetije. Do Nacionalne po-
klicne kvalifikacije pride preko Kmetijske 
svetovalne sluzbe vsako leto priblizno 100 
posameznikov, izbirajo pa lahko med peti-
mi kvalifikacijami. 
mozno povezati zvisevanje ravni pismenosti 
s podrocjem trajnostnega razvoja. Trajnostni 
razvoj je razmeroma obsezen pojem, ki se ob-
ravnava z ekonomskega in clovekoljubnega 
vidika. Svetovna komisija za okolje in razvoj 
(1987) ga opredeljujc kot razvoj, ki omogoca 
»zadovoljevanje potreb sedanjih rodov, ne da 
bi ogroial moznosti prihodnjih rodov za zado-
voljevanje njihovih« (v Barbie, 2005, str. 16). 
Pri doseganju ciljev, ki temeljijo na nacelih 
trajnostnega razvoja, ima izobrazevanje te-
meljno vlogo, zlasti izobrazevanje odraslih. 
Kljub razmeroma sirokemu pojmovanju traj-
nostnega razvoja je prav podeielje podrocje, 
na katerem se lahko sledi nacelom trajnost-
nega razvoja z razlicnih vidikov: gospodar-
skega, okoljskega, druzbenega in kulturnega. 
Delei odgovorov po posameznih vsebinah je 
predstavljen v grafu 2. 
Izpostaviti je treba razmeroma visok delei pri 
vseh predlaganih vsebinah. Podatki govorijo 
o motiviranosti za izobrazevanje in pestrosti 
interesov kmeckega prebivalstva, nenaza-
dnje tudi o njihovi ozavescenosti. Priblizno 
tri cetrtine anketirancev kaze zanimanje za 
zdravo zivljenje, varstvo okolja in spoznava-
nje domacega kraja. Izbrane vsebine so blizu 
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vsebinam, ki podpirajo lrajnostni razvoj in so 
primerne/uporabnc za zviscvanje ravni pis-
menosti. 
OBSTOJECA IZOBRAZEVALNA 
PONUDBA ZA PODEZELSKO 
PREBIVALSTVO 
Poleg podatkov o ravni pismenosti in o izob-
razevalnih potrebah na podrocju pismenosti 
pri kmeckem prebivalstvu nas je zanimalo 
tudi, kaksna je izobrazevalna ponudba za po-
dezelsko prebivalstvo v letu 2005. Z izobraze-
vanjem te ciljne skupine se v Sloveniji ukvar-
ja kar lepo stevilo izobrazevalnih organizacij: 
kmetijske sole. Kmetijska svetovalna sluzba, 
razvojne agencije, drustva in zasebne organi-
zacije (ki se ukvarjajo z izobrazevanjem odra-
slih) ter ljudske univerze. 
Kmetijske, zivilske in gozdarske §ole v Slo-
veniji izobrazujejo in usposabljajo dijake za 
osnovne poklice od nizje poklicne do srednje 
tehniske ravni, in te programe ponujajo tudi 
za odrasle. Znanja, ki jih udeldenci usvajajo, 
so zelo raznolika; slasCicarstvo. pekarstvo, si-
vanje, mesnopredelovalna dejavnost, domaca 
obrt, vinarst vo, vetcrinarstvo ... 
Kmetijska svetovalna sluiba je ena izmed 
strokovnih sluzb Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije in je zelo aktivna pri izobraze-
vanju in usposabljanju podezelskega prebival-
stva. Kmetijsb svetovalna sluzba organizira 
razlicne vrste izobrazevanj, odkar je bila leta 
19901 ustanovljena. stevilo programov, ki jih 
ponuja, pa se vsako leto povecuje. V vecini 
primerov so to neformalna, brezplacna izob-
razevanja, po zakljucku katerih udelezcnci 
dobijo potrdila, ki jih lahko uporabijo v more-
bitnem nadaljnjem izobrazevanju za priznava-
nje dolocenih vsebin. Izobrazevanja potekajo 
intenzivno od decembra do marca - v casu, 
ko je na kmetiji manj dela kot obicajno. 
Vsebine neformalnih izobrazevanj se spremi-
njajo glede na potrebe in zelje podezelskega 
prebivalstva. Svetovalci Kmetijske svetoval-
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ne sluzbe se ob obiskih kmetij seznanpJo s 
tem, katere vsebine bi kmetom pomagale pri 
delu in na podlagi tega pripravljajo delavni-
ce. Vsebine so zclo specificne, npr. Analiza 
vzorcev in oblikovanje cene mleka, Vodenje 
kletarskih evidenc, Prilagoditev reje perutni-
ne novim zahtevam EU 
Razvojne agencije obstajajo v vsaki slovenski 
regiji. Sodelujejo pri pripravi in v nekaterih 
primerih tudi izvajanju Regionalnega razvoj-
nega programa, sodelujejo v razlicnih evrop-
skih projektih, namenjenih razvoju podezelja, 
se usmerjajo v aktiviranje ekonomskih poten-
cialov podezelja, delajo na podrocju zaposlo-
vanja, razvijajo skrb za okolje in ohranjanje 
tradicij, skratka, njihove aktivnosti so v prvi 
vrsti namenjcne razvijanju podjetnosti pode-
zelskega prebivalstva, zato so izobrazevanja, 
ki jih organizirajo, usmerjena v ta cilj. 
Zasebne organizacije za izobrazevanje odra-
slih in ljudske univerze, ki se usmerjajo v 
izobrazevanje podezelskega prebivalstva, 
pripravljajo razlicne vrste izobrazevanj oz. 
usposabljanj. Vecinoma so ta usposabljanja 
namenjena spodbujanju podjetnosti pri kme-
tih, izobrazevanju o moznostih financiranja 
razlicnih aktivnosti, nacinih trzenja lastnih 
izdelkov ipd. Ljudske univerze tudi izobrazu-
jejo podezelsko prebivalstvo, vendar v okviru 
svoje redne izobrazevalne ponudbe (usposab-
ljanja za pridobitev poklica, usposabljanja za 
prosti cas, jezikovni tecaji ... ). 
Dru§tva so zelo aktivna pri izobrazevanju 
pode:l.elskega prebivalstva, npr. Drustvo za 
razvoj slovenskega podczelja, drustva po-
dezelskih zena, Zveza slovenske podezelske 
mladine itn. Med vsemi doslej nastetimi orga-
nizacijami, ki usposabljajo podezelsko prebi-
valstvo, so drustva edina, ki organizirajo tudi 
delavnice, ki niso usmerjcne >>le« v razvijanje 
podjetnistva, seznanjanje z novimi pravili ali 
pridobitvijo poklica. Sicer se posvecajo tudi 
vsebinam, specificnim za podezelje (npr. raz-
voj ekoturizma, ogled dobrih praks), vendar 
dajejo velik poudarek seznanjanju kmeckega 
prebivalstva z vsebinami, ki niso izkljucno po-
de:l.elske (npr. racunalnistvo, slikanjc na svilo, 
seminarji na temo veckulturnosti), poleg tega 
namenjajo veliko pozornosti tudi druzenju in 
izmenjavi izkusenj. 
ZAKLJUCEK 
V raziskavi pridobljeni podatki in pregled 
izobrazevalne ponudbe so nam omogocili 
vpogled v stanje in potrebe slovenskega po-
dezelja na podrocju pismenosti. Pode:l.elske-
mu prebivalstvu so sicer na voljo razlicna izo-
brazevanja, vendar so vecinoma usmerjena v 
kmetijske vsebine in naCine deJa na kmetiji 
ter seznanjanju z razlicnimi predpisi. Najvec 
delavnic, namenjenih tudi drugim sestavinam 
izobrazevanja (pomembnosti druzenja, izme-
njavanju medosebnih izkusenj), organizirajo 
razlicna drustva, namenjena podezelskemu 
prebivalstvu. Programov, ki bi bili namenjeni 
posebej za izboljsanje pismenosti, ni oz. jih 
pri nasem raziskovanju nismo nasli. 
Za razvoj s pismenostjo povezanih spretnosti 
je pomembno, da izhajajo iz potreb udelezen-
cev, se povezujejo z vsebinami, ki so privlac-
ne za udelezence, in da usposabljanje poteka 
taka, da zagotavlja pridobivanje potrebnih/ 
uporabnih spretnosti in odpravljanje primanj-
kljajev za vsakega posameznega udelezenca. 
Dosedanje izkusnje z razvojem programov 
za zvisevanje ravni pismenosti in raziskoval-
ne ugotovitvc o pismenosti na podezelju smo 
zdruzili v izobrazevalnem programu Izzivi 
podezelja, ki je del projekta Usposabljanje za 
zivljenjsko uspesnost in ga bomo po moznosti 
predstavili v eni naslednjih stevilk Andrago-
skih spoznanj. 
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